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Чехословацкий математический журнал, т. 9 (84) 1950, Прага 
Ш Е С Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Е ПРОФЕССОРА ОТАКАРА Б О Р У В К И — 
P R O F E S S O R OTAKAR B O R Ü V K A 
C E L E B R A T E S H I S S I X T I E T H B I R T H D A Y 
10 мая 1959 г. исполняется 60 лет члену-корреспонденту Чехословацкой 
Академии наук О т а к а р у Б о р у в к е , профессору математики университета 
в Брно. В своей научной деятельности профессор Борувка достиг выдаю­
щихся результатов в области дифференциальной геометрии, абстрактной 
алгебры и математического анализа, в особенности в теории дифференциаль­
ных уравнений. В этой области вокруг него сосредоточилась группа мате­
матиков, деятельность которой уже привлекает внимание и за границей. 
Профессор Борувка ведет большую и успешную педагогическую деятель­
ность, результатом которой является, в частности, вводный учебник по 
теории групп, основанный на новых современных идеях. Богатый опыт 
научно-педагогической работы юбиляра находит отражение также в его 
обширной организационной деятельности. В настоящее время он является 
председателем комиссии экспертов по математике при министерстве про­
свещения] и культуры; в Обществе чехословацких математиков и физи­
ков он был в течение ряда лет председателем его отделения в Брно; долгие 
годы он был членом редакции журнала Öasopis pro pëstovâni matematiky 
a fysiky, a теперь состоит членом редакционной коллегии Чехословац­
кого математического журнала. Редакция приносит юбиляру искренние 
пожелания многих лет дальнейшей плодотворной деятельности и успехов 
в деле развития математики в нашей стране.*) 
* 
On the 10th of May, 1959, OTAKAR BORUVKA, Corresponding Member of the 
Czechoslovak Academy of Sciences and Professor of Mathematics at the 
University of Brno, will celebrate his sixtieth bir thday. Professor Borûvka 
works in the fields of differential geometry, abstract algebra and mathematical 
analysis, especially in the theory of differential equations where he has at tained 
outstanding results. He has established in Brno a mathematical centre spe-
*) Более подробное освещение научной и педагогической деятельности профессора 
Борувки читатель найдет в журнале Öasopis pro pëstovâni matematiky S4 (1959), 23ti 
до 250. 
:шп 
cialising in differential equations which is renowned abroad. Resulting from his 
lecture courses, he has published an introductory text-book on group theory 
based on modern foundations. He willingly shares his wide teaching experience 
as Chairman of the Committee on Mathematics at the Ministry of Educat ion and 
Culture. For a number of years, Professor Borûvka acted as Chairman of the 
Brno branch of the Czechoslovak Union of Mathematicians and Physicists and 
was a member of the Editorial Board of the journal Casopis pro pëstovâni 
matematiky a fysilcy; a t present, he is a member of the Editorial Board of the 
Czechoslovak Mathematical Journal . We wish Professor Borûvka many more 
years of fruitful work in the service of mathematics in Czechoslovakia.*) 
Редакционная, коллегия —• The Board of Editors 
СПИСОК РАБОТ ПРОФЕССОРА ОТАКАРА ПОРУБКИ - T H E LIST 
OF PUBLICATIONS OF PROFESSOR OTAKAR BORÛVKA 
A . H ауч iiiii e pa боты 
1. О ];• unysbr. v\\ koiVueob ruvuioo l\z) = a (Sur les racines imaginaires do l 'équation 
F{z) = a). Publ . Fac. Soi. Univ. Brno, № 26, 1923. 
2. К teorii nëkterych transcendent poctu integrâlniho (Contribution à la théorie de 
quelques fonctions transcendantes du calcul intégral), Publ . Fac. Sei. Univ. Brno 
.Vi 37, 1924. 
3. О jistych typech ploch, jez lze projektivnë v sebe deformovati (Sur certains types 
de surfaces qui sont projectivement applicables sur elles mémos). Publ . Fac. Sei. 
Univ. Brno, № 43, 1924. 
4. Poznamka о vzorci Kummerovë (Remarque sur la formule de Kummer). Cas. pëst. 
mat . fys. 54, 1925, 1 0 9 - 1 1 3 . 
5. Sur les correspondances analytiques entre deux plans projectifs I. Publ . Fac. Soi. 
Univ. Brno, № 72, 1920. 
t>. О jistém problému minimàlnfm (Über ein Minimalproblem). Prâce Moravské prirodo-
vedecké spolecnosti, т. Ill, соч. 3, 1920. 
7. Sur les correspondances analytiques entre deux plans pi ]• * t i 4" — M. fui)!. J'VÎ Sri. 
Univ. Brno, № 85, 1927. 
8. Céométrie projective des correspondances analytiques entre deux plans. С R. Acad. 
Sei. Paris 184, 1927, стр. 1518. 
9. О korespondencich s charakteristickymi krivkami о rovnici d;c:* - dy3 = 0 (Sur 
les correspondances dont l 'équation des courbes caractéristiques est réductible à la 
forme d.r"> - d//3 = 0). Cas. pëst. mat, fys. 57, 1928, 183 - 185. 
10. О jistém typu minimâlnich ploch ve ctyrro/uf ' r ré:n prostoru о koïistantnï krivosti 
(On одном 1-й не минимальных поверхностей и четырехмерном пространстве посто­
янной кривплпы). Rozpravy II. tr. Ces. ak. XXXVII, 1928, № 37. 
11. Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à quatre dimensions à 
courbure constante. Bulletin int. Acad. Tchèque Sei., 1928. 
12. Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à quatre dimensions à 
courbure constante. 0. R. Aead. Sei. Paris 187, 1928, стр. 334. 
*) A more detailed report of the scientific and teaching activities of Professor Boruvka 
is to be found in the journal Casopis pro pëstovâni matematiky 84 (1959), 236 -- 250. 
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13. Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à cinq dimensions à cour-
bure constante. C. R. Acad. Sei. Paris 187, 1928, стр. 1271. 
14. Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à cinq dimensions à 
courbure constante. Publ . Fac. Sei. Univ. Brno, № 106, 1929. 
15. Sur les surfaces projectivement déformables qui admet tent un groupe de со1 trans­
formations piojectives en elles-mêmes. C. R. Acad. Sei. Paris 189, 1929, стр. 964. 
16. Sur les surfaces dont le réseau conjugué de déformation projective est formé par les 
lignes de Segre-Darboux, Bulletin Sei. math. 53, 1929. 
17. Sur les surfaces représentées par les fonctions sphériques de première espèce. C. R. 
Acad. Sei. Paris 190, 1930, стр. 1336. 
18. Sur les surfaces dont les lignes de Segre sont des géodésiques. Tôhoku Math. Journal 
32, 1930, 2 9 2 - 3 0 2 . 
19. Sur les hypercirconférences et certaines surfaces paraboliques dans l'espace euclidien 
à quatre dimensions. Publ . Fac. Sei. Univ. Brno, № 146, 1931. 
20. Sur les hypercirconférences et certaines surfaces paraboliques dans l'espace euclidien 
à quatre dimensions. C. R. Acad. Sei. Paris 193, 1931, стр. 633. 
21. Recherches sur la courbure des surfaces dans des espaces à n dimensions à courbure 
constante I. Publ . Fac. Sei. Univ. Brno, № 165, 1932. 
22. О jistych parabolickych plochâch v 2n-rozmërnych eukleidovskyeh prostorech (Sur 
certaines surfaces paraboliques dans les espaces euclidiens à 2n-dimensions). Cas. pëst. 
mat. fys. 62, 1932, 140—153. 
23. Sur les surfaces représentées par les fonctions sphériques de première espèce. Journal 
Math. Pures Appl. 12, 1933, 3 3 7 - 3 8 3 . 
24. Sur une extension des formules de Fronet dans l'espace complexe et leur image 
réelle. C. R. Acad. Sei. Paris 197, 1933, стр. 109. 
25. Über die partiellen Differentialgleichungen, denen hermitesehe Formen genügen. 
Abh. math. Sem. Hamb. Univ. 11, 1934, 6 5 - 7 2 . 
26. Recherches sur la courbure des surfaces dans des espaces à n dimensions à courbure 
constante I I . Publ . Fac. Sei. Univ. Brno, № 212, 1935. 
27. Recherches sur la courbure des surfaces dans des espaces à n, dimensions à courbure 
constante I I I . Publ . Fac . Sei. Univ. Brno, № 214, 1935. 
28. Sur les courbes analytiques dans les espaces hermitiens. Cas. pëst. mat . fys. 64, 1935, 
1 8 7 - 1 8 8 . 
29. Sur les matrices singulières. C. R. Acad. Sei. Paris 203, 1936, стр. 600 и 762. 
30. Sur les systèmes multiplicatifs. C. R. Acad. Sei. Paris 204, 1937, стр. 1779. 
31. Studies on multiplicative systems. Part I . Publ. Fac . Sei. Univ. Brno, № 245, 1937 
32. Studies on multiplicative systems. Part I I . Publ . Fac. Sei. Univ. Brno, № 265, 1938, 
33. Teorie grupoidû. Câst prvni (Grupoidentheorie. Erster Teil). Publ . Fac. Sei. Univ. 
Brno, № 275, 1939. 
34. Über Ket ten von Faktoroiden. Math. Ann. 118, 1941, 41 — 64. 
35. О rozkladech mnozin (О разложениях множеств). Rozpravy I I . tr. Ces. ak. Ы11. 
1943, № 23. 
36. Über Zerlegungen von Mengen. Mitteilungen der Tschechischen Akad. der Wiss. 
LI 11, 1943, № 23. 
37. Üvod do teorie grup (Введение в теорию групп). Krâlovskâ ceskâ spoleènost nauk, 
Praha, 1944. 
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38. Theorie rozkladû v mnozinë. Cast I (Théorie des décompositions dans un ensemble. 
Première partie). Publ . Fac . Sei. Univ. Brno, № 278, 1946. 
39. Üvod do théorie grup (Введение в теорию групп). Pfirodovëdecko vydavatelstvi, 
Praha, 1952. 
40. О колеблющихся интегралах дифференциальных линейных уравнений 2-ого по­
рядка. Чехословацкий математический журнал S (78), 1953, 199—251. 
41. Poznamka о pouziti Weyrovy théorie matic k integraci systémû diferenciâlnich 
lineârnich rovnic s konstantnimi koeficienty (Заметка о применении вейровской 
теории матриц к интегрированию систем дифференциальных линейных уравнений 
с постоянными коэффициентами). Cas. pest . mat . 79, 1954, 151 — 155. 
42. Sur la transformation des intégrales des équations différentielles linéaires ordinaires 
du second ordre. Annali di Matematica pura ed applicata, S. IV, T. XLI, 1956, 
3 2 5 - 3 4 2 . 
43. Über eine Verallgemeinerung der Eindeutigkeitssätze für Integrale der Differential-
gleichung y' = f(x, y). Acta Fac. rerum nat . Univ. Comenianae, T. / , Fase. IV —VI, 
Mathematica, 1956, 1 5 5 - 1 6 7 . 
44. Dilo Maty äse Lercha v oboru matematické analysy. Dilo Matyâse Lercha v theorii 
funkee gamma (Mathias Lerch und sein Werk auf dem Gebiete der mathematischen 
Analysis. Das Werk Mathias Lerchs auf dem Gebiete der Gammafunktion). Prâce 
Brnënské zâkladny Ceskoslovenské akademie vëd, XXIX, 1957, 417 — 419; 455 — 501; 
5 3 9 - 5 4 0 . 
45. Théorie analytique et constructive des transformations différentielles linéaires du 
second ordre. Bulletin Math, de la Soc. Sei. Math. Phys. de la K. P . R. 1 (49), 1957, 
1 2 5 - 1 3 0 . 
46. Mathias Lerch als For t se tzer der Klassiker in der Theorie der Gammafunktion. 
Euler-Festschrift , Berlin, 1959, 8 1 - 8 9 . 
Б . О с т а л ь н ы е п у б л и к а ц и и 
Из остальных работ профессора Борувки мы приводим лишь некоторые, чтобы оха­
рактеризовать общий профиль его вклада в математику. 
1. Prispëvek k otâzce ekonomické s tavby elektrovodnych siti (К вопросу экономичес­
кого проектирования электрических сетей), Elektrotechnicky obzor 15, 1926. 
2. О jistém typu minimâlnich ploch ve ctyrrozmërném prostoru (Об одном типе мини­
мальных поверхностей в четырехмерном пространстве). Vëstnik VI . sjezdu csl. pfi-
rodozpytcû, lékafû a inzenyrû v Praze 1928; часть I I I , 1 (стр. 15). 
3. О euklidovské geometrii (О евклидовой геометрии). Vëda a zivot iT, 1935, 64—70. 
4. О analytické geometrii (Об аналитической геометрии). Vëda a zivot II, 1936, 
1 7 0 - 1 7 7 . 
5. О neeuklidovské geometrii (О неевклидовой геометрии). Vëda a zivot II, 1936, 
2 4 4 - 2 5 0 . 
6. О klasickych problémech matematickych (О классических математических пробле­
мах). Vëda a zivot VI, 1939, 9 8 - 1 0 1 . 
7. Matematika a matematikové (Математика и математики). Vëda a zivot VI, 1939, 
4 9 0 - 4 9 2 . 
8. О ctyfrozmërném prostoru (О четырехмерном пространстве). Vëda a zivot VIII, 
1 9 4 1 , 1 4 2 - 1 4 6 . 
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9. Matice (Матрицы). Скрипта. Первое издание 1947, второе издание 1948. 
10. Ukoly a cesty matemat iky (Задачи и пути математики). Prâce Moravskoslezské 
akademie vëd prirodnich, т. XXIV, 1952, соч. 12. 
11. Matyâs Lerch a jeho dilo (Матиаш Jlepx и его вклад). Cas. pëst. mat . 79, 1954, 
1 6 9 - 1 7 0 . 
12. О tvûrci cinnosti v matematice (О творческой деятельности в математике). Sbor-
nik I . ideologicko-methodologické konference prir. fak. imiv. v Brnë, konané ve 
dnech 17. a 18. unora 1955. St. ped. nakl. , Praha, 1955. 
13. Nëkolik pohledù na moderni matemat iku z hlediska vëdecké prâce v matematice 
u nâs (Несколько аспектов современной математики с точки зрения научной работы 
в области математики в нашей стране). Pokroky matematiky, fysiky a astronomie 
III, 1958, 5 0 7 - 5 1 5 . 
Кроме этих работ профессор Борувка опубликовал несколько сот рефератов в жур­
налах: Реферативный журнал — Математика, Zentralblatt für Mathematik и Mathe­
matical Reviews. 
3 1 3 
